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本文系福建省社会科学研究规划项目 “福建省大学生就业能力实证研究”（编号２０１４Ｃ０９５）的研究成果。
福建省大学生就业能力培养
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摘　要　文章以就业能力的ＵＳＥＭ模型为基础设计量表，通过问卷调查研究福建省大学生的就业能
力。研究使用主成分分析法分离出就业能力量表的４个因子，落实就业能力内部结构的实证分析，各因子
通过了信度检验，实现了研究工具的探索性因素分析。数据结果表明，大学生对学科理解力、技能、自我
效能和元认知的认可度和离散度有所差别，因此高校需要在人才培养的全过程中融入就业能力培养，以应
对新常态经济条件下福建省人才的需求与挑战。
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新常态经济是经济发展模式的转轨，也是经济
增长方式的转变，对劳动力市场提出了新的要求。
人才价值的发展得到进一步重视，也就意味着高校
人才培养亟须落实对大学生就业能力的培养，以提
升人才的竞争力、适应力和可持续发展能力。
一、福建省大学生就业能力研究的诉求
近年来，无论是理论研究还是实践工作，对大
学生就业已经不是 “唯就业率是从”，更多关注大
学生的就业质量，因而就业能力的培养与提升成为
从大学生主体角度提升就业质量的有效通道。大学
生就业能力研究以人力资本理论和扎根理论为主要
分析框架，由国外学者提出并深入研究，其中
ＵＳＥＭ模型最具代表性，该模型强调技能、个人
品质、学科知识的理解能力与元认知能力的多元交
叉与综合。［１］ “心理—社会性建构 （ｐｓｙｃｈｏ－ｓｏｃｉａｌ
ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ）”就业能力结构模型，将就业能力视作
个体适应性、职业生涯意识和社会及人力资本交汇
而成的综合能力［２］，“Ｃａｒｅｅｒ－ＥＤＧＥ－Ｔｈｅ　Ｋｅｙ　ｔｏ
Ｅｍｐｌｏｙａｂｉｌｉｔｙ”模型从职业、经验、学历、通用技
能、情感等因素出发，通过评估上升至自我效能、
自尊、自信的层面，逐层分析就业能力及评估要
素。［３］
二、基于学习过程特征的大学生就业能力实证
研究设计
高校大学生就业能力评估思想是作为高等教育
与经济、市场之间的桥梁出现的。人才是高等教育
事业的最主要 “产品”，人才的就业能力从微观看
关系到个人福利，从宏观和全球视野看构成了经济
福利的影响因子。
（一）大学生就业能力研究的理论模型
大学生就业能力是绝对和相对的结合，主要考
虑能够使个人更加容易得到初次雇佣机会的一系列
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成就、认识和个人品质，这些能够促使大学生在其
所选择的岗位上获得成功。［４］基于认知社会心理学
角度提出的就业能力 ＵＳＥＭ 模型，能够从个人品
质、各种技能和学科知识有机结合起来研究大学生
的就业能力，有效解析就业能力的内部结构，认为
就业能力由专业知识的理解力 （Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ，
即Ｕ）、通用和专业技能 （Ｓｋｉｌｓ，即Ｓ）、自我效
能 （Ｅｆｆｉｃａｃｙ　ｂｅｌｉｅｆｓ，即 Ｅ）和元认知 （Ｍｅｔａ－
ｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，即Ｍ）四大要素构成，这正是大学生在
校学习需要提升的就业能力的重要成分。针对我国
社会经济结构特征，我们有必要契合大学生学习与
培养特点进行本土化就业能力研究工具的开发。
（二）实证研究设计及研究工具设计
在确立研究理论模型基础上，笔者进行实证研
究设计，以大学生的主体性作为切入点，通过问卷
调查的方式研究福建省大学生的就业能力。大学生
的就业能力主要表现为与就业、职业发展相关的各
种能力的集合。调查主要通过学科理解力 （Ｕ）、
技能 （Ｓ）、自我效能 （Ｅ）和元认知 （Ｍ）４个方
面进行，内容涵盖了大学生学习过程在知识学习、
技能发展、个体化认知和个人特质方面的内容。
研究依托 “国家大学生学习情况调查 （ＮＣ－
ＳＳ）”平台进行，通过邀请大学生填写在线问卷形
成自我报告的方式进行调查，利用整群分层
（ｃｌｕｓｔｅｒ）的方式进行抽样，在福建省内各高校完
成数据采集。［５］２０１４年，笔者在福建省参加调查的
学校和学生中共采集到６４４８个有效数据，并完成
数据修复与编码。
三、福建省大学生就业能力实证调查工具的
开发
在 “国家大学生学习情况调查 （ＮＣＳＳ）”调查
平台中，大学生的就业能力并不是专门的结构化的
子量表，而是基于大学生的学习过程、体验和收
获，通过１３道题调查各项指标 （１．掌握本专业的
前沿知识；２．系统掌握本专业的基本理论；３．掌
握与工作相关的知识；４．能更好地与他人进行团
队合作；５．能更好地与他人沟通；６．能更好地适
应新的环境；７．具备本专业的实践操作技能；８．
具备信息搜索与处理能力；９．增强自我反思能力；
１０．批判性思维的发展；１１．更清楚和有效地表达
想法；１２．形成自我价值观；１３．激发学习兴趣）。
（一）效度
为检验量表的结构效度，使用ＳＰＳＳ统计软件
将所得数据进行因素分析。使用主成分分析法对量
表所设指标进行因素分析，目的是把原始测量指标
条目通过降维处理重新组合成新的综合指标。进行
主成分分析前，将目前原始数据进行无量纲化处
理，并求出各指标之间的相关矩阵，行列式＝
５．００３Ｅ－６。如表１显示，就业能力量表各指标之
间存在显著的正相关关系 （ｐ＜０．０１），而且大部分
指标的相关系数处于０．３－０．８，具备主成分分析
的前提条件。在此基础上，运行 ＫＭＯ和Ｂａｒｔｌｅｔｔ
检验，得到 ＫＭＯ＝０．９５７，Ｂａｒｔｌｅｔｔ的显著性为
０．０００ （＜０．０１），在判断准则上极适合进行因素分
析，具有极佳的适切性。
表１　ＫＭＯ与Ｂａｒｔｌｅｔｔ检验
Ｋａｉｓｅｒ－Ｍｅｙｅｒ－Ｏｌｋｉｎ测量取样适当性 ０．９５７
Ｂａｒｔｌｅｔｔ的球形检定
大约卡方 ７８６２６．１８７
ｄｆ　 ７８
显著性 ０
　　对福建省大学生就业能力量表进行主成分分
析，为了使得因子的解释变得容易，并赋予更合理
的实际意义，用正交旋转法进行降维处理。使用方
差最大旋转之后建立的旋转成分矩阵 （见表２），
使每个因子上高载荷变量的数量最小化。为使实证
调查与理论模型更好地契合，可以将旋转因子设定
为４。所形成的４个主成分，每个因子下至少有３
道题目，保证了因子的合理性和解释力度。根据分
析结果把１３个指标按照载荷高低分成４类，并按
照理论模型和教育意义进行重新命名。结合调查数
据特征值和实际意义，量表中１３道题目分别进入
学科理解力 （Ｕ，１－４）、技能 （Ｓ，１－３）、自我
效能 （Ｅ，１－３）和元认知 （Ｍ，１－３）这４个因
子中。同时，从主成分分析的变异量可以看到各个
因子所代表的解释力，学科理解力为６６．５６７％、
技能为８．８３７％、自我效能为４．０２５％、元认知为
６８
３．３９５％，累加的变异量为８２．８２５％，说明该模型
具有８２％以上的解释力，效度良好。
表２　旋转载荷矩阵
新命名 原题目
成分
１　 ２　 ３　 ４
Ｕ
Ｕ１ １　 ０．８１０　 ０．１７１　 ０．２０７　 ０．３１８
Ｕ２ ７　 ０．８０２　 ０．２２７　 ０．２３２　 ０．２７９
Ｕ３ ２　 ０．７００　 ０．２０９　 ０．２９９　 ０．３９７
Ｕ４ ３　 ０．６９３　 ０．４６８　 ０．２５７　 ０．０９３
Ｓ
Ｓ１ ５　 ０．２５９　 ０．７８５　 ０．３７８　 ０．２５４
Ｓ２ ６　 ０．２９８　 ０．７６２　 ０．３４６　 ０．２６９
Ｓ３ ４　 ０．２４９　 ０．７６２　 ０．４０８　 ０．２５６
Ｅ
Ｅ１ ８　 ０．２９４　 ０．３５４　 ０．８００　 ０．２０５
Ｅ２ ９　 ０．２３５　 ０．３５５　 ０．７８３　 ０．２６７
Ｅ３ １１　 ０．２９８　 ０．４１３　 ０．７２７　 ０．２５１
Ｍ
Ｍ１ １３　 ０．４８２　 ０．２３４　 ０．１８６　 ０．６９２
Ｍ２ １２　 ０．３５１　 ０．３４６　 ０．３３４　 ０．６６１
Ｍ３ １０　 ０．３４５　 ０．３１２　 ０．４３４　 ０．５７０
　　 （二）信度
信度是指测量结果的稳定性程度及一致性，也
是检验量表的可靠性如何。量表的信度越大，测量
标准误越小。［６］因此，在因素分析之后，使用克隆
巴赫Ａｌｐｈａ （Ｃｒｏｎｂａｃｈ＇ｓα）系数对量表的信度进
行检验。根据效度分析结果中的４个因子构成的４
个子量表，使用克隆巴赫 Ａｌｐｈａ系数检验其内部
一致性。表３所示结果表明，所有子量表的克隆巴
赫Ａｌｐｈａ值大于０．７，因此研究所使用的就业能力
量表具有相当好的信度。
表３　 信度检验表
子量表 题数 克隆巴赫Ａｌｐｈａ
基于标准化项的
Ｃｒａｎａｃｈ’ｓ　Ａｌｐｈａ
Ｕ　 ４　 ０．９０３　 ０．９０３
Ｓ　 ３　 ０．９３４　 ０．９３４
Ｅ　 ３　 ０．９２７　 ０．９２７
Ｍ　 ３　 ０．８４５　 ０．８４７
　　基于上述信效度的检验，研究工具一方面能够
契合理论模型，另一方面能够结合符合量化研究的
各项标准，保证可靠性和可信度。因此，使用该研
究工具对福建省大学生就业能力的现状进行调查与
分析，具备强有力的解释性。
四、福建省大学生就业能力培养的现实特征
笔者使用前述研究工具对２０１４年福建省在校
大学生进行就业能力调查，问卷采用了李克特量表
的方式，将就业能力的各题目按照同意程度从低分
到高分别从１－６排列，很好地规避了模糊态度的
风险，便于大学生选择和统计分析。使用自我报告
的形式进行调查，一方面可以搜集到大学生就业能
力的现状，另一方面是由目前的数据来反映其对条
目和因子的认可度。
表４　福建省大学生就业能力统计
Ｕ　 Ｓ　 Ｅ　 Ｍ
平均数 ４．２３３８　 ４．６１０２　 ４．６０１９　 ４．３５７
标准差 ０．８８８０１　 ０．８６４７　 ０．８４１９７　 ０．８７７８１
　　从调查结果看，福建省参与调查的大学生总体
上对自己具有的就业能力有所认识。从表４中可以
看到，４项因子整体上的平均值都超过４，从高到
低排列依次为技能、自我效能、元认知和学科理解
力。由此可见，福建省的大学生对自己通过大学学
习所获得的相关就业技能感受度、认可度最高，其
次是认可自己在个人特质方面所获得的信息和能
力，接下来是对自己在更深入的心灵成长方面的认
可，最后才是对学科知识的认知程度。就业能力４
个因子平均值及其排序情况从另一个角度说明了被
试大学生对自己拥有的技能方面信心相对充足，但
是在学科专业知识方面自信不足。调查结果也说明
现代大学生已经认识到在涉及就业能力上，学科专
业知识不是唯一的途径，提升认知、技能和效能方
面的能力有助于获得全面成长。
具体到就业能力因子内部，就业能力４个因子
的平均数都在４－５，说明调查的大学生对这４个
因子认知度的平均水平处于 “基本不同意”到 “基
本同意”，其中学科理解力和元认知偏向 “基本不
同意”，技能和自我效能偏向 “基本同意”。这样的
结果不仅反映出就业能力现状处于中间偏上的状
态，自我报告的结果具有相当程度的认可度，较好
７８
地区分开选项中的中间灰色区域，明确了大学生到
底是偏向 “基本同意”，还是 “基本不同意”。
在平均数的基础上进一步研究标准差，就可以
清楚地知道数据的离散状况，即被试大学生对同一
问题的看法是否相对一致。从表４中可以看到，就
业能力４个因子的标准差都保持在０．８－０．９的水
平，其中学科理解力 Ｕ的离散程度最高，说明大
学生对大学期间所学到的学科专业知识认知情况看
法不那么一致；而自我效能的标准差最低，说明在
这４个因子里面，被试的大学生认为这方面的收获
较为接近。
将平均数和标准差二者结合分析可知，学科理
解力的平均数最低、标准差最高，说明样本中的大
学生对知识学习的收获感有待提高，而大学生们对
这个问题的看法分歧比较明显。类似的情况也发生
在元认知部分，说明大学生对自我认知还有待深
入，同时反映出大学生个体间相对较大的差异。相
反，对平均数较高的技能和自我效能来说，其标准
差也相对较小，说明大学生认可自己在相对外化的
技能和个性特质上的收获，大学学习对这两方面的
塑造和提升效果较为明显。
五、在新常态经济形势下提升福建省大学生的
就业能力
第一，在福建省内逐步建立以学习为核心的就
业能力培养机制。在已有研究的基础上，研究立足
于就业能力的理论模型，通过 ＵＳＥＭ 模型提供的
理论框架，完成了就业能力的调查工具设计，实现
了就业能力从概念图谱到实证工具的转换，能够在
福建省内建立并推广以学习为核心的就业能力培养
机制。首先，以学习为核心的就业能力培养机制需
要明确我省人才培养的目标，完成理念上的转型和
重塑，不同类型的人才需要不同的学习方式和相对
应的培养模式。其次，明确大学生学习并不是全盘
追求高深知识，或者全力学习某类技术，而且给予
大学生良好的学习体验，通过自我感知达成内化，
实现大学生在学习方面的自我提升，强调与社会发
展相吻合的学科专业知识、技术、认知和持续进步
的能力。第三，所有大学生都需要学习不同程度的
学科专业知识，这符合高等教育的思想精髓，也体
现高等学校的办学宗旨，同时达成高等教育的
使命。
第二，以学科知识为核心抓手，融就业能力于
人才培养全过程。调查表明，最具有解释力的学科
专业知识 Ｕ因子在福建省大学生就业能力调查中
的平均值并不高，说明目前大学教育在对大学生的
学科知识体系引导与自我构建方面产生错位，导致
大学生对于知识学习的情绪不佳、兴趣不高。事实
上，就业能力培养机制的建立，必须稳抓学科专业
知识教学改革，牢固学科专业知识学习在人才培养
中不可替代的地位，在此基础上才有可能更好地提
升大学生的技能水平、个性特质和自我认知，保证
高等教育人才的培养质量。学科专业知识的教学，
并非教学生重复记忆，而更多的是知识的迁移和建
立对学科专业的认同，从而激发学生内生的学习动
力，才能将其有效内化、转移成为就业能力。
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